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VICARIO PASTORI ECCLESIAEOUE CUOPIOeNSIS
SACELLANO- DEXTERRIMQ.,.
FAUTORI AESTUMATISSIMO,
Cujus infgnia, in Parentes indulgentisfimos collata, fingufa-
ris prorfus amicitix clocumenta pia usque colet mentef acl quetn
überrimum, non tam favoris, quam paterni pofius animi, in fe
derivalum flumen venerabundo redundat peJfore .■ intimum, quo
afluat, animi fenfum, tenerrimum, quo ffagrat, alteque recon-
iitum affeclum, &fervidisfma pro perenni benefadoris fahite









i ommuni Chemicorum conlenfu Glauberg tribui folet
faKs, quem ex muriate .ammoniacas & acido
fuiphurico, vel fulphate ferri, parare fci.vltj "qui proinde nomi*
ne falis ammoniaci fecreti Glauberi notisfimus fuit. Ab hoc
taqjen non diffejrre videtur., cujus paullo ante, fub nomine fa-
lis peregrini, mentionera fecit Helmontius. Eundem cura
accuratius examinat*ent recentiores Chemici, atque invenirent
ex acido fulphurico & alcali volatili, five ammoniaca compo-
fitum, fecundum methodos fuas fales denotninandi, alcali vo-
latile vitriolatum, falem ammonicscum vitriolicum., vitriolum
ammoniacale , vitriolicum ammoniacatuin, & nuperrime ammo-
nium fulpjiuratim vel fulphatem ammonictcce appellaverunt.
Invenerunt eum natura paratum ad Solfataram a) cetera-
que loea Vulcania b). Alibi quoque progigni vifus eft, übi
ammoniaca ex putrefcentibus corporibus exhalata oifendit va-
A po-
a) Rome de L'lsle Cryflallograpbie T. I. p, 305.
b) Bercman Opufc. Vol. 111. p. 236.
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pores acidos fulphuris ardentis c).. In aquis lacuum. Tofcani-
corum folutum detexerunt d).. Eundem e terr.a. humofa. ex-
traxit Sageo.
Fa&itius obtinetur fulphas- ammoniacce' eommifcendo» aci-
Oum fulphuricum. cum. ammoniaca. ad mutuam faturationem;
aut ex eodem acido addito ad muriatem. ammoniace-, aliumve
quemcumque fere falem. in finu foventem. ammoniacam,,
quam. vi fortioris, attraftionis illud eripit,.. aut ex ammoniaca
vel potius carbonate ammornaeae fulphati terreo. vel. metallico.
admixto.; ex quibus fingulis ab aqua folutis per cryftaliifatio-
nem feparatur.. Sublimatione quoque a falibus in. igne fixis
fecerni poteft..
Prteparationem. ejus ex acido. fulphurico & fale ammo-
niaco accurate defcripfit Pott, qui obfervavit notabile-frigus,
fimulque vehementem. effervefcentiam fub ipfa mixtione ori-
ri, & odorem, acjdi fulphuro.fi. fentiri; per deftillationem: ve-
ro acidum. muriaticum: liberum. prodi,. & id quidem acido ful-
phurico infedum, fi_ hujus. major quam dimidia, refpe&u mu-
riatis,. quantitas ad. experiraentum. fumta fuerit /). Baum6
commemoravit odorem_ aquae regioe fub hac operatione mani-
feftari g). Sed. hic. originem, feara. duxiffe videtur ab acido.
uitrico, quod. non raro. in. fulphnrico. latet.
§. 11.
c) Bergman Sciagr. Regni Mh.eralis..
d), Rozier Obf.. T. X.VI, Cfr, Macquer. V<srterb... v. Leonhardi I. B.
p- 338-
c) Me.n.ire.s de Cbemie a Paris 1773, p^ig:, rSS, /92.
f) Wttn, de I'Acad; de Beriih IJ^2.
g). Erl.. E Xp, Chen.ie 11. 8.. p J jB.
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§. 11.
Cognofcitur fulphas ammoniacae, fapore acri, amaro &
fulphureo, & forma cryftallorum-, quas judice Rom6 de
:L'lsle//) ab odtaedro rhomboidaii "Venit. Utplurimam quidem
haec eft prismatis fexlateri, cujus duo latera oppofita reliquis
latiora funt, quodque utrinque definit ,in apicem vel ditedram,
ex duobus pentagonis fornritam, vel tetraedram fub planis
trapeziformibus comprehenfam, vel fexlateram pyramidaleim).
Afpeftu cryftalli interdum fimiles funt 'larainis tenuibus, fae-
pius .vero in longhuditmn porreftoe & teneras, neque raro in
fafciculos ,connatae., & ferici nitore micantes.
In aere nonnihil humido madefcunt '& emolliuntur. In
ficco Joco imtnutatas diu manent.
Inignem projecfae cum crepitu franguntur & disfiliunt. Cau-
te vero calefa&te ab aqua cryftaiJiiationis fune liquefcunt,
"deinde in vapores abire Sinunt .aquam, antcquam ipfe fal
formam acquirit elafticam. SemivoJatilcm .bunc falem appclla-
vit BoeRH\AVE/0 atque poft illum plnres recentiorum, quia
■*ad fublimationem ejus perGcienciain necefiarium invenerunt
longe majorem ignis gradum, quam qui ad muriatem ammo-
niaee., aliosque fales volatiles in vapores vertendos fufiicit,
quapropter illam operationem vix .fuftinere potuerunt vafa
vitrea. .Obferva.ver.uut .autem fimul, quod non omnino inte-
A 2 gra
h) Cryflallogi-apbie.
j) Fourcroy Syil. dcs Conr.. Cbim. T. 111. p. c\o.
k) Elementa Cbeu.ia: T. 11. p, 417.
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gra maneat compofitio fulphatis iguc torti: cum pars atmr.o-
niacae focietatem mixtr deferat, & primum avolet,- deindeque,
urgente. fortiore igne, abeat pars acicli fuperflui,. in acidura
fulphurofum converfa, tandemque ad fuperiora vafis eveha-
tur fulphas ammoniaca.. acidulus^). Hinc patet ratio, cur fa-
-I'em hunc fublimatione paratum magis- corrofivum.,. quam qui
fimplici mixtkme acidi- fuiphurici & ammoniacse ad mutuarn
faturationem confectus fuit, inveniret Teichmeyer m).
Ab aqua facile folvitur fulphas ammoniacte, &. frigus
fub folutione excitat. Hoc quoque fentitur übi eum nive mi-
fcentur cryftalli pulveratre. Ad folutionem. in tcmperatura
ealoris media perficiendam fufficit duplex aquae poudus. In
temperatura -q- 60 graduum folvi poftunt quatuor falis par-
tes a quinque partibus aquae n). Ab ebulliente aqua longe
adliuc überius fufcipitur. Itaque per refrigerationem folutio=
nis vi caloris peraftte facile acquiruntur cryftalli hujus ful--
phatis, quae tamen magis regulari forma confpicuoe fiunt, fl
lenta evaporatione aquse. folventis fecernantur..
§ 111.
A pluribus metallis, quibuscum non clifficulter affociatur
acidum fulphuricum, eorumve oxidis, via ignis deftrui poteft
eompages fulphatis amraoniacs;, fugata fcilicet aramoniaca.
Glauberum jam: obfervafft., quod ammoniacam, per deftilla-
tio-
/) Neumann Praft. Chetn... p. 424, Fa, Hoffmann Obf. Ph. Ch. L.
11. Obf. V. p. 121.. Pott. Mem. de Berlin 1752. Veber Na-
tur tind Eigenfch.. dbs Kalkes^ p. ig.
m) In_.it. Chem. Dogm. &. Exp. p. 142.
:.) Wenzel Verwandfch. d. Korpcr, p. 442..
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tionem, extricare valeant, ferrum, ftannum, plumbum & ca-
prum, commemoravit Juncker o). Parem mutationem effice-
re zincum & argentum monuit Pott/'')._ qui fimul animad-
vertit, fulphati ammoniacae non competere facultatem folvendi
aurum, ut perhibuerant Glauber & Digbv, & rccentius
quoque Neumann q). Aliquem tamen effe ett'eclura ejus in
aurum inde intellexit,. quod nonnihil hujus motalii fublimari
videret, cum folutionem ejus fulphati admixtam igni expone-
ret. Oftendit prseterea Pott, veritati prorfus non conienta-
neum effe, quod de fixatione hydrargyri per hunc fulphatem
fomniavit Glauber; cum ad hydrargyrum. mutandum nihil
prorfus valeat fulphas ammoniacte faturatus. Ad. nugas quo>-
que referenda effe cenfuit, qute de fuperioribus- viribus al-
koholi per falem noftrum conciliatis nonnulli perhibuerint p).
Certius enim conftat,- quod. ab alkohole non folvatur fulphas
ammoniacas. ficcus.
Acidis quam pfurimis partem ainmoniacac fuas cedit.
Quamvis enim hrec fortisfime ab acido fulphurico attrahi vi-
deaturj efficit tamen facultas fulphatis ammoniacte, abundantem
acidi fulphurici quantitatem ligandi, ut ad unam* fui partem
deftruendara nonnihil conferat reliqua ipfius maffa. Cum ita-
que accefferit aliud acidum, quod ammoniacam fecum jungere
conatur, a duabus fimul infirmioribus viribus tentantur par-
tes conftitutivae fulphatis, attracfionibus fcilicet perigrini
acidi ad ammoniacam* & fulphatis integri ad acidum, quae con-
tra
o) Confp. Chemiee. T. I. p. 219,
jf) Mem. de I'Acad. de Barlin 1752.
2) Prarl, Chemicoe Berol. 1740. 4:10 p. 424,
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tra unam validiorem vim, qua partes illae cohasrent, pugnantes,
hanc vincere folent. Sic ex acido muriatico cum fulphate am-
moniacas mixto Cornette produci vidit cryftallos muriatis
araraoniacas r). Pariterque disjungi partes fulphatis ejusdem
per acidum nitricum obfervavit Bergman s). Hinc quoque
explicare licebit phgsnomenon a .Pott raemoratum, quod ace-
tutn, folutum tenens fulphatem ammoniacae, plura metalla
aggredi & disfolvere valeat, in quse.nihil plane efficit acetura
purum. Patet enim in folutione illaagere acidum fulphuricum la-
xius jam aramoniacas adhasrens. Quod vero, referente Pott,
acidum nitricum tripiici pondere Xulphati noftro additum au-
rum folvere valeat, atque quod acidura muriaticura cum ter-
tiam fui ponderis partem e fulphate foiverit, argentum Xufci-
pere posfit atque Xolutum tenere, non facile ;erit interpretatu,
nifi ponatur, acida, ab ilio .adhibita, non fuiffe depurata.
Per acidum fulphuficum Xulphafiammoniacje additum ob-
tinetur fulphas ammoniacae acidulus, qui cryftallifatione e I'-
quore feparatus & fi.ccatus acorem fuurn fervat. Secundum
defcriptionem a Link datam cryftdli ejus :quadrangulares
funt, fed teneras, ,& rotundatos .habent .angulos, foepiusque
fquamofas comparent. Saporem habent amarum & acidum.
In aere citiiis ,quam fulphatis faturati cryftalli deliquefcunt-
Ab sequali aquae pondere folvuntur. Invenit 100 partes il-
laruin tantum fovere acidi abundantis, qua tum in ,60 parti-
bus
r) Mem. de l'Acad. d. Sc. de Paris 1778.
s) Opufc. Vol. 111. p. 324.
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bus acidi fulphurici, ad pondus fpecificum 1,183.. diluti repe-
ritur t).
§. IV.
Ab alcalibus ceterisque bafibus falium igne fixis, juvan-
te fufficiente caloris gradu,- omnis expellitur aramoniaca e fo-
cietate acidi fulphurici. In inferiore. vero caloris teu.peratura
partem tantum ammoniacte fejungere vaiet m.ignefia, quoe par-
tem acidi fibi vindicat & in falcm triplieem abit. Shniliter
argilla exiguam fulphatis portionem diveilit. H.unc vero cum.
Sulphatibus fodae, potaifae. &. niccoli in fales triplices coire
tradidit Link.
Ex mixto fulphate ammoniacas cum fale communf vi' du-
plicis attradlionis formatur fulphas fodae, in frigida tempera-
tura cryftallifatione feparandus, & murias ammoniacae fubli-
matione depurandus. Per nitrum quoque deftrui illum mo-
nuit. Pott, ita. vero,, ut vi ignis ex mixto progignatur aci-
dutn, nitrofum-wj. Quod fi vero cryftalli ficcas fulphatis in
pulverem redactae,. cum nitri pulvere mixtae, candenti igni
exponantur, oriri: videtur phaenomenon detonationis, quem-
admodum dudum obfervavit Stahlius xj; inflammata fcilicet
ammoniaca, quae fimul cum. acido nitrico evanefcit.
Nitrates muriatesque calcis ceterarumque terrarum, quas
cum acido fulphurico fales producunt parum ab aqua folubi-
les,,
t) Von. Ckell Annal. 1796. 1 B, p. 28.
_() 1. c.
*") Specimen Beccherianum p. 145
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lee, hoc acidum in frigida qpoque temperatura e fulphate am-
moniacas dejicere folent, fua vicisfim ammoniacce tradentes.
In proportione partium falium neutrorum determinanda
occupatus KiRVxiN afferuit 100 partes fulphatis ammoniacae
confiitere ex 42 p. acidi, 40 ammoniacas & 18 aquacz/); fi-
ve proportionem inter acidum purum & ammoniacam fulpha-
tis fat.urati effe ut 106 ad 100 z.): eandem Wenzel exhibuit
numeris 141 ad 99 a); &c Richter numeris 100 ad 67 b),.
f) Elements of tnineralogy.
z) Ueber die fpecif. Schwere p, 64.
a) Von d. Verwandfcb, d. KSrper, p. 64.
b) Ncae Gegenft. d. Chemie, VIII, Th. p, 53.
